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Antecedentes y Fundamentos 
Proyecto del Sector Educativo del 
MERCOSUR (SEM). 
Convenio de financiación entre el 
MERCOSUR y la Unión Europea. 
Universidades de los Estados Partes 
del MERCOSUR, Paraguay, 
Argentina, Uruguay y Brasil. 
Inicia: 2008   - Acciones: 2010 
Finaliza: 2013  
Montevideo  
Diciembre de 2010 
Antecedentes y Fundamentos 
PARTICIPAN: 60 UNIVERSIDADES 
• Paraguay: 10 (UAA una de ellas) 
• Argentina:  27    
• Uruguay: 4 
• Brasil: 19 
Universidad Autónoma de Asunción 
UAA  
TOTAL DE PARTICIPANTES DIRECTOS:785 
GESTORES DE COOPERACIÓN: 160 
• COORDINADORES ACADÉMICOS: 430 
• PERSONAL DE LOS MINISTERIOS DE 
EDUCACIÓN: 20 
• ESTUDIANTES: 175 
Objetivos del Proyecto 
El objetivo global:  
• Apoyar la conformación de una ciudadanía MERCOSUR con un sentimiento de pertenencia a la región entre 
los miembros de la comunidad universitaria de los 4 países. 
 
El objetivo específico: 
• Contribuir a la consolidación y expansión del programa de movilidad de estudiantes universitarios de grado 
para carreras no acreditadas del MERCOSUR.  Plan piloto, que tiene como propósito la ejecución de todas 
las actividades previstas en el proyecto.  
 
Beneficiarios Directos: 
• Las universidades públicas y privadas argentinas, brasileñas, paraguayas y uruguayas participantes en el proyecto. 
• Los Ministerios de Educación de los cuatro países. 
• Los estudiantes de carreras no acreditadas y el personal (coordinadores administrativos y académicos, gestores y docentes) de las 
universidades. 
 
Beneficiarios Indirectos: 
• El conjunto de la comunidad académica de los cuatro países. 
• La sociedad civil en su conjunto. 
Desarrollo 
Resultados esperados y actividades 
  
Resultado 1:  
Los Ministerios y las Universidades cuentan con capacidad instalada y competencias para gestionar programas de cooperación 
universitaria intra regional y programas de movilidad en particular. 
  
Actividades asociadas al Resultado 1:  
12 talleres de formación de carácter regional destinados a personal de cooperación internacional de los ministerios de 
educación y de las universidades, coordinadores académicos e institucionales y docentes, realizados. 
Talleres por Acción: 
Acción / País Argentina Brasil Paraguay Uruguay 
Acción 1 (Personal de 
cooperación internacional de los 
ministerios y  de las 
universidades) 
X (Realizado)  X (Realizado)  X (Realizado)  X (Realizado)  
Acción 2 (Coordinadores 
institucionales y académicos) 
X (Realizado)  X (Realizado)  X (Realizado)    
Acción 3 (Docentes) X (Realizado)  X (Realizado)    X (Realizado) 
Acción 4 (Evaluación)   X (Realizado)   X (No Realizado) 
Desarrollo 
Resultados esperados y actividades 
  
 
Resultado 2:  
El Programa de Movilidad para estudiantes de 
grado de carreras no acreditadas de las 
universidades de Argentina, Brasil, Paraguay 
y Uruguay está en funcionamiento, respetando 
criterios de inclusión social y dispone de 
manuales normas y procedimientos y una 
estrategia de comunicación y visibilidad. 
  
 
 
 
Actividades asociadas al Resultado 2:  
Se implementa un programa piloto de 
movilidad estudiantil 
PAÍS ENVIADOS RECIBIDOS 
ARGENTINA 47 51 
BRASIL 57 69 
PARAGUAY 35 28 
URUGUAY 36 27 
Total 175 175 
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COMPARATIVO ENVIADOS RECIBIDOS POR CADA PAÍS
Se han seleccionado 14 
consorcios para la 
movilidad de estudiantes 
La UAA en las Consorcios de Movilidad estudiantil (Resultado 1) 
 RED MERCOSOCIALES (Movilidad MERCOSUR 
en problemáticas sociales)  
     Coordina: Universidad Nacional de Lanús   
     Facultad de Comunicación 
 
 RED TECNOSUR (Red Tecnológica del Sur)  
     Coordina: Universidad Nacional de Rio Negro  
     Facultad de ingeniería y tecnología  
 
 RED MEPI  (Asociación Movilidad Estudiantil para 
la Integración) 
     Coordina: Universidad Nacional de Mar del Plata  
     Facultad de Ciencias de la Salud 
La UAA: 4 cupos de los 35 de Paraguay 
1 RED MERCOSOCIALES (UNL) – Facultad de 
Ciencias Humanísticas y de la Comunicación.  
1 RED TECNOSUR (UNRN) – Facultad de Ciencias 
y Tecnología. 
2 Red MAPI (UNMP) - Facultad de Ciencias de la 
Salud (Psicopedagogía Clínica)  
Desarrollo 
Resultado 3:  
Se ha desarrollado e implementado una campaña de información y sensibilización sobre la integración regional destinada a la comunidad universitaria. 
  
Actividades asociadas al Resultado 3:   
Campaña de información y sensibilización sobre la integración regional, su historia, políticas, programas, valores y proyectos del Sector Educativo del 
MERCOSUR para contribuir a la generación de sentimiento de pertenencia a la región entre los miembros de la comunidad universitaria. 
Web: http://www.universitariosmercosur.org 
Afiches: visibles en todas las universidades, en guaraní, portugués y español. 
 
  
 
 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lanzamiento del proyecto. 
Lanzamiento de la movilidad de 
estudiantes. 
Identidad corporativa del proyecto. 
Visibilidad del proyecto en las 
universidades. 
La campaña fue realizada en español, 
portugués y guaraní. 
Se cuenta con una página Web: 
http://www.universitariosmercosur.org 
Facebook: Programa de Movilidad 
Mercosur PMM 
Google groups: 1600 personas 
interactuando en el grupo de google: 
PMM_redesacademicas@googlegroups.co
m 
Desarrollo 
Resultado 4:  
Se han constituido e implementado redes de intercambio académico 
entre universidades de los 4 países que desarrollan proyectos conjuntos 
en el marco del Plan Estratégico del sector educativo del MERCOSUR  
  
Actividades asociadas al Resultado 4:   
Se promueve la realización de estudios y ejecución de proyectos que 
son complementarios a la implementación del programa de movilidad 
con la perspectiva de su crecimiento y sostenibilidad. Proyectos 
referidos a: 
 
1.Articulación de programas académicos. 
 
2.Promoción de cursos pilotos en período no lectivos (curos de 
verano), para estudiantes y docentes. 
 
3.Promoción y fortalecimiento de los idiomas oficiales del Mercosur 
como segunda lengua (Español, Portugués, Guaraní). 
 
1.Apoyo a proyectos que mejore la gestión académica e institucional 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
La UAA participa en 3 REDES: 
 
1. RIUM: Incubadoras Universitarias del Mercosur (UCSA) 
2. Programa de Intercambio “Identidad Plurilingüe, Operatividad  
Bilingüe” (UdeLaR) 
3. Cursos interuniversitarios para el intercambio de conocimientos en 
el espacio del MERCOSUR (UNSJ) 
CONFORMACIÓN DE REDES ACADÉMICAS: Constitución de redes 
entre universidades de los 4 países para el desarrollo de  proyectos 
conjuntos en el marco del Plan Estratégico del SEM, lo que ha dado lugar 
a 8 proyectos. 
Se seleccionan 8 redes de las 44 presentadas. 
Paraguay, coordina 2 de ellas (RIUM-UCSA, Movete Mercosur-UNA) 
La UAA en las REDES ACADÉMICAS: 
1. RIUM: Incubadoras Universitarias del Mercosur (UCSA) 
  
Red que promueve una plataforma de intercambio y colaboración regional que replantee, sistematice y optimice las experiencias de cada 
uno de los países integrantes en temas de incubación y que a su vez contribuya con la casi nula cultura de movilidad existente en la región. 
  
Objetivo General  
  
Contribuir a la consolidación y expansión del Programa de Movilidad MERCOSUR con la perspectiva de sostenibilidad del mismo, mediante 
la promoción de las capacidades emprendedoras de los estudiantes de universidades del MERCOSUR. 
   
Actividades realizadas 
  
Diagnostico institucional de la gestión de emprendedorismo 
Acceso a buenas prácticas de modelos y experiencia de emprendedorismo e incubación  
Participación en las diversas actividades de intercambio de experiencias y difusión 
Participación en los cursos de capacitación 
Firma del acuerdo de cooperación entre las Universidades. 
 
Equipo de la UAA 
 Coordinador: Cesar Godoy 
Apoyo: Cynthia Delgado  
 
La UAA en las REDES ACADÉMICAS: 
2. Programa de Intercambio “Identidad Plurilingüe, Operatividad  Bilingüe” (UdeLaR) 
 
El programa se propuso instalar y consolidar una estructura de intercambio permanente para desarrollar y expandir la enseñanza del 
español, el guaraní y el portugués como lenguas segundas y extranjeras en la región con una concepción política de identidad, surgida 
en una extensa red de significados vinculados a la construcción de una ciudadanía regional que sostenga como valores el respeto por 
todas las lenguas de la región, la inclusión desde la diversidad, la tolerancia, la equidad y el respeto por los derechos humanos. 
 
Objetivo General  
• Contribuir a la construcción de una identidad regional compartida que sostenga como valores el respeto por todas las lenguas de la 
región, la inclusión desde la diversidad, la tolerancia, la equidad y el respeto por los derechos humanos.  
• Conformar un espacio cultural compartido que potencie intereses, objetivos y proyectos académicos interculturales 
  
Actividades realizadas 
• Participación de la UAA en Coloquio Pelse  (La Plata) y reuniones de docentes de la red. 
• La  UAA recibe a un docente para la enseñanza de la lengua portuguesa, asisten aproximadamente 25 alumnos. 
• Relevamiento de los centros de enseñanza bilingüe e idiomas en general de Asunción – Paraguay 
 
Equipo de la UAA 
Coordinador: Fátima Benítez  
Apoyo: Cynthia Delgado  
 
  
 
  
La UAA en las REDES ACADÉMICAS: 
3. Cursos interuniversitarios para el intercambio de conocimientos en el espacio del MERCOSUR (UNSJ) 
 
El Proyecto forjó la constitución de un campo intelectual abierto del Mercosur desde las instituciones universitarias asociadas. 
En el marco de este proyecto, la universidad asumió como uno de los espacios clave de nuestros países para crear cultura a partir de las ideas, 
conocimientos y saberes que son asumidos como valores, vinculados con la dignidad de las personas, los pueblos, la democracia y el bien común.  
 
Objetivo General  
Construir un campo intelectual desde las universidades asociadas para contribuir a una mayor integración del MERCOSUR 
   
Participación de la UAA 
 Reencuentros de planificación del proyecto. 
 Pasantía  de un alumno en la Universidad de Buenos Aires (UBA) para la transferencia y enseñanza del idioma guaraní. 
 La UAA envió a dos docentes para la enseñanza del idioma guaraní, a la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y a la Universidad  Nacional de 
Córdoba (UNC). 
 Firma de convenio con ambas Universidades UNSJ, UNC. 
 Implementación y uso de la plataforma informática del proyecto. 
 La UAA realizó 3 cursos interuniversitarios  gratuitos dictados por profesores de Argentina (4) y Brasil (1);  
    Participación de 200 personas, docentes y estudiantes diversas instituciones del país.  
 
Curos realizados en el marco del Proyecto: 
 Afrolatinoamericanidad 
 Discursos y Movimientos Sociales  
 Políticas en Educación 
 
Equipo de la UAA 
Coordinador: Cynthia Delgado / Fátima Benítez 
Apoyo: Claudia Ortellado 
 
Conclusiones 
PAÍS ENVIADOS RECIBIDOS 
ARGENTINA 47 51 
BRASIL 57 69 
PARAGUAY 35 28 
URUGUAY 36 27 
Total 175 175 
Movilidades estudiantiles realizadas 
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COMPARATIVO ENVIADOS RECIBIDOS POR CADA PAÍS
Conclusiones 
Talleres de formación realizados (11 de 12) 
Acción / País 
Acción 1 (Personal de cooperación 
internacional de los ministerios y  de las 
universidades) 
Acción 2 (Coordinadores 
institucionales y académicos) 
Acción 3 (Docentes) 
Acción 4 (Evaluación) 
Participación de la UAA en los talleres: 
• 4 gestores de cooperación en 4 talleres 
• 18 docentes y coordinadores académicos 
• Taller de evaluación final: 1 gestor de cooperación, 1 coordinador 
académico y 1  estudiante de la UAA participan del Taller (Mayo, 
2013). 
 
Reflexiones y aspectos positivos 
• 4 estudiantes de la UAA cursan 1 semestre en 
Universidades de Uruguay y Argentina. 
 
• La UAA recibe 3 estudiantes que cursan 1 semestre en 
la universidad. 
• Docentes de la UAA participan en 3 proyectos 
académicos del Mercosur, interactuando con 
universidades de Argentina, Brasil, Uruguay y 
Paraguay. 
 
• Pasantía de un alumno en la Universidad de Buenos 
Aires para la transferencia y enseñanza del idioma 
guaraní. 
Reflexiones y aspectos positivos 
 
• La UAA organiza seminarios, cursos de corta duración, 
en el marco de los Proyectos intervinientes recibiendo 
docentes de otros países del Mercosur: 
    
   3 cursos interuniversitarios con la presencia de 
profesores de Argentina (4) y Brasil (1); participaron en 
total aproximadamente 200 personas de diversas 
instituciones: 
  Afrolatinoamericanidad 
  Discursos y Movimientos Sociales  
  Políticas en Educación 
 
 
• www.uaa.edu.py/investigacion/proyectos.php 
 
Reflexiones y aspectos positivos 
 
• Docentes de la UAA desarrollan cursos del idioma 
guaraní en la UNSJ y UNC (Argentina). 
 
• Se firman convenios con universidades del Mercosur. 
 
• Se establecen nuevas líneas de cooperación, en forma 
bilateral, multilateral. Se gestan nuevas investigaciones, 
proyectos a futuro. 
 
 
• www.uaa.edu.py/investigacion/proyectos.php 
 
Reflexiones y aspectos positivos 
EN GENERAL: 
• 4 universidades del Paraguay participando en Proyectos de 
investigación, “Núcleo de Estudios e Investigaciones en 
Educación Superior del Sector Educativo del MERCOSUR”, 
Argentina (como resultado de las relaciones establecidas 
en el PMM-Apoyo al Programa de Movilidad Mercosur). 
   Temas: 
 Red de estudios de internalización de la educación superior en el 
marco de la integración regional de América Latina. 
 Dilemas de nuevas culturas de producción de conocimiento. Los 
postgrados en Argentina, Brasil y Paraguay en el contexto de la 
evaluación de la calidad de la educación superior. 
 Red de investigación ambiental en educación superior. 
 El impacto de la movilidad de estudiantes universitarios en el 
Mercosur, comparación de indicadores, definición de modelos 
comunes para la evaluación del impacto y análisis comparativos. 
 Internacionalización de la Educación Superior y tendencias de 
política en el Mercosur. 
 
• Movilidades 2014: 
 
- 2014: Implementación del SIMMercosur Sistema 
Integrado de Movilidad del Mercosur (se prevé la 
movilidad docente y estudiantil de aproximadamente 4 
mil personas). 
- Participación en movilidades bilaterales, multilaterales, 
redes, proyectos conjuntos. 
Recuerdos 






